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(b) oiiFlOO, $\gamma 4(C)\iota 1)\ulcorner- 340.\gamma\neq(d)t1)\triangleright S00,\mu_{03}$
1: $F=1,$ $m=0$ 87Rb BEC polar-core vortex
(a) $m=-1$ population p$-1$ $L_{-1}$
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3: 2 $\langle w^{2}\rangle$ avg $R$
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